



1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
研 究 図 書 計 1，267，459 26，656 -408 1，293，707 
内|和 書 866，965 13，867 -390 880，442 
訳|洋 書 400，494 12，789 -18 413，265 
逐次刊行物計 240，732 6，924 。 247，656 
内|パックナンバー和 136，257 4，950 。 141，207 
訳|パックナンパ一洋 104，475 1，974 。 106，449 
般 図 書 計 93，980 8，847 -263 102，564 
内|和 書 88，437 8，690 -219 96，908 
訳|洋 書 5，543 157 -44 5，656 
参 考 図 書 言十 (19，712) (20，371) 
内|和 書 (10，580) (11，618) 
訳|洋 書 (9，132) (8，753) 
総 言十 1，602，171 42，427 -671 1，643，927 
内| 和 1， 091，659 27，507 -609 1，118，557 













1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
マイクロフィルム{リール) 39，652 2，117 。 41，769 
マイクロフィッシュ (枚) 314，484 41，679 。 356，163 
マイクロプリント {箱) 112 。 。 112 
映 LD.VHD (点} 2，854 538 。 3，392 
像 ・ビベデーオタテ・ー8プミリ(V)(H点S) 279 108 
。 387 
音 LP 20c回以上 (枚) 15，640 。 。 15，640 
LP 18c回以下 {枚) 183 。 。 183 
SP {枚) 4，892 。 。 4，892 
声 CD {枚) 7，418 910 。 8，328 
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2. 年間受入図書資料数
購 入 寄 腫 計
92年度 前年度 92年度 前年度 92年度 前年度
和 書 (冊) 12，581 1，375 10，989 10，835 23，570 22，210 
洋 書 {冊) 10，618 14，629 8，786 2，383 19，404 17，012 
計 (冊) 23，199 26，004 19，775 13，218 42，974 39，222 
逐次刊行物|和 1，171 1，367 3，116 3，503 4，287 4，870 
(種) |洋 1，032 1，150 380 439 1，412 1，589 
マイクロフィルム(リール) 1，786 2，056 331 7 2，117 2，063 
マイクロフィッシユ (枚) 28，927 38，031 12，752 9，894 41，679 47，925 
視聴覚資料 (点) 1，400 1，785 165 44 1，565 1，829 























コピー総数 20 3，660，501 
マイクロ資料閲覧室 3 72，330 
セルフコピー総数 17 3，588，171 
研究書庫 6 1，302，115 
パックナンパー書庫 4 720.871 
開架フロア 7 1，565，185 
マイクロコピー総数 9 100，978 
マイクロ資料閲覧室 6 84，528 
パックナンバー書庫 3 16，450 




映 像 23，783人 553人
CD LP等








1991年度末数 整理数 移籍増減 1992年度末数
研 究 図 書 114，855 3，877 118，732 
内|和 書 63.550 2，744 66，294 
訳 l洋 書 51，305 1， 133 52，438 
学 習 図 書 61，337 2，398 + 74 63，809 
内|和 書 57，143 2，227 + 76 59，446 
訳|洋 書 4， 194 171 -2 4，363 I 
専 修 室 図 書 45，840 1，673 47，513 
内|和 書 31，852 1，024 32，876 
訳|洋 書 13，988 649 14，637 













購 入 寄 贈 計
92年度 前年度 92年度 前年度 92年度 前年度
研究図書 和書(冊) 2，117 1，159 92 120 2，209 1.279 
洋書(冊) 1.729 755 18 289 1，747 1，044 
計 (冊) 3，846 1，914 110 409 3，956 2，323 
学習図書 和書(冊) 1.867 1，958 92 1，959 1，958 
洋書(冊) 136 70 18 154 70 
計 {冊) 2，003 2，028 110 2，113 2，028 
専修室図書 和書(冊) 1，301 1，159 22 46 1，323 1，205 
洋書(冊) 784 755 4 12 788 767 
計 (冊) 2，085 1，914 26 58 2，111 1.972 
総 計 (冊) 7，934 5，856 246 467 8，180 6，323 
逐次刊行物|和 259 328 2，081 2，081 2，340 2，409 
(種) |洋 277 414 1 1 278 415 
マイクロ資料 (点) 25 25 。 。 25 25 
視聴覚資料 (点) 。 1 。 。 。 1 
注:中国語・ハングル図書は和書1<:計上。
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